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O H Orden, que he tenido del Marques de Caderey* 
t a , Virrey dclU Nucua Efpaíía, para hazer erta rela-
ción a V.Magcí lad del mas feliz faceíFo, que en mu -
chosfíglos ha d a d o D i o s n u e ñ r o S e ñ o r a erta Monac 
quia , en la de tención de la Flota defte Rey n o , para 
no folo faluarfe ella del peligro incbicablc, que con tanca preuen-
cton la cíperaua pero la Armada de los Galeones del cargo del 
General don Carlos de Ybarra, Vizconde de Centenera, que poc 
medio de fu valor acoftumbrado, y esfuerzo de ta luzidos Capita-
nes, y valientes Toldados, como trac, pudo con fuma reputac ión 
ronferuar el teforo mayor de la C h n ñ i a n d a d , y a q u c b r á c a d a , y tí* 
m í d a l a parte animofa de la fuerza del e n e m i g o , c 6 q u i é peleó, poc 
t (lar la otra parte diuidida en Cabo de Apalacbe, ciento y trey ota 
y cinco leguas diftante de la Hauana, en cípera de la Flota dclte 
Rey n o , que la rara felicidad del Marques de Caderey t a , fundada 
en la larga experiencia, zelo , y prudencia en ellerMÍcio de D ios , / 
de V.Mageftad,la detuuo en el Poerto,con que afleguró ambos te-
foros, y en ellos todas las cfperan^as delaChtiftiandad . Y para 
que mejor fe entienda lo fácil, verdadero, y claro defte difeurfo, 
Kferiré el cafo con toda puntualidad y a juñamien to a los papeles» 
caí tas,auifos.y demás diligcncias,que confian, y citan con los au-
tos defia materia,que para efte efecto fe me han entregado. 
Can las noticias del cftado fangrieto de las guerras con los ene-
migos de laF(?;y embidiofosde la felicidad def taCorona;Col¡gados, 
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y ptcncnciones gtadcs,que pot todas pattes de Europa fe hazían* 
para profeguir las q truxo el Nauio de aüifo cleCaftilla,que le dio a 
cftc Rcyno de la venida tcir íprana de la Flota, y otras q fe tuü ic ro 
füfpcchofas de enemigos en eflas maies, fue d i ípon icndo el Mar-
ques de Cadcrey ta , Virrey defta Nucua Efpaña , que la gente del 
ba ta l lón de la ciudad de los Angeles, y Obifpado de Tlaxcala fe 
fuclTcexetckando,y cftuuicfrca punco, parafi fueífemenefter a c á 
d i rcon ptefteza ala defenfa dé l a VeraCtuz ,y fuerzas de S. l u á n 
deVlua,como fitio,y Puerto vnico defte Rcyno en el mar del Noc 
te: y juntamente en efta ciudad, m a n d ó leuancar algunas compa^ 
ñíasjy que fueflen marchando a dicha VeraCruz > como fe h izo , y 
que a la fuerza fe condujcífc el bizcocho, y baftiroentonecefrario 
para todo acontecimiento de i m b a í i o ^ o títio de enemigos. Afsi-
m i í m o tenia preucnida con extraordinariasdil]'gencias,la cobran-
za de la hazic nda de V . Magcl lad, para que ¡a Hoca, no auiendo 
otro accidente q u é l o impidicf lc , pudictTc luego falirde b u e l u 
para Caftilla con el teforo Real,y de particulares. 
En c f tec íUdo entró en dicho Puerco a quatro de lun ío laFlota 
que vino de elfos Rey nos a caigo del General don Mart in de Or-
uca , que diligente , y c u y d a d o i o , c o m o í i e m p r e , e n clferiiicio dc 
V . M a g c ñ a d , tuno hecha la defearga en breuifsímo t iempo, dada 
carcna,y preucnidas fus Naos para recebit el teforo, y frutos de la 
t i e r r a , u o en t i empo , que a quiozede lu l io le tenia ya el Vir rey 
dentro del Puerto vn millón ochocientosy tantos m i l pefos, dc 
cuenta de V . M a g e í h d . Embio raras vezes hecho defte R c y n o , y 
mas digno dc eftimacion; por lo apurado y eftrecho que fe halla, 
por h falca de azogues;y comercio dt l Pi tú,que plata en las minas 
nuoca ha anido canta. 
Auiaoíc tenido noticias, recogidas cón el cuydado quede-
uiariaicrte deipacho , dcTicrraf i rmc,Is lasdeBaf louento ,Ha-
imna, Campeche^y Florida, aunque varias, concordantes en que 
auia enemigos que pirateaoan en todas partes: pero no de fuerte; 
que obligalfen a poner en pratica,ni prefumir que la Flota auía de 
b í p c n d c i partencia vn iuftante.Y aunque las nueuas que t ruxa 
la Floca,fccebidas de vn Nauio de las Canarias, que cftauaa fu v i f . 
t a , de que cinco días anees au i anpa í í ado la buelta del Surfefenta 
\ cías de enemigos, que por lo que dcfpuesfe a u e r i g u ó , y fopo de 
jos pnfioneros de vna Char rúa que fe t o m ó por dicha Flota, juz-
gando y uan Jas dichas fefenta velas la buelta del Braíil • y que cftc 
a ñ o era dificultofo venir por cftascoftas, fecrataua del deipacho 
4c la Floema toda pi icf la . Pero con a t c n í i o o , a quecfta Armada 
lahelfe 
falicíFc dclPoerrcprencnida de U mayor fuerza, qne en tan brc-
uctKfnpofe pudjdlc j un t a r l e ariillcrfa,muflícioacs?y gente coa 
que f é í ú l q k Cap i t ioay Almiraoca,y orrasqoacro Naos de Hora, 
para h fe off ecicííc ocafsion de menear las manos. De todo cito 
i ü c o m ó e l Vufcy jb i e^y compiidament^como por el Gcne?al íe 
yus pidiendo i conque en vcyntc y quacrode luho cítuuo a pun-
t o la flora para íaíir del Pue i to^on el p í imcf terral : mas Ij'ios, 
que confo prouidcnc íad iü ioa mira pot laconferuacioo^y aimien 
ro de la Corona de vueftra Catól ica Mageftad, como principal 
fundamento de laFéj en t iempo tan fuera d é l o ordinano , atua 
tmbiado vnos Nones tanaffemados y íceos, que ventaron v^yn-
re y nueucd¡ascont inuo«,dcfde losfincsde íunío j con que la t l o -
tafquc como t ñ á d i c h o , defdcveyntey q u a t r o d e í i i l i o quiío faluí 
del Puerto) le fueimpofsiblc con efte viento, que e m b i í t c p o r la 
proa a codo baxcl quc qyiiiere dexarie^n quanto el dura; M ú ef-
tuuo hafta vcyntc y ocho del d icho, que por la tarde c o t í ó N a n i o 
dcaaifodc Caftilla en fotos quarentay tres días de nauegaesoo, 
embiado por el iomenfo cuy dado de V.Mageflad^l Virrey y Ge-
neral de la f lota» con las noticias que dé los Eílados fe aaian tení-
do^deaucr falidodeOlanda para cíias partes diez Naos de guerra, 
y por Cabo dcllas piede palo, con pertrechos ^ gente, y monicio-
nes para Pcroanbuco, y orden, de que dexando allí elte focorro, 
paffaflen a las coilas de Tierra fieme, y la Hauana, con inteoco de 
rncontrar con la Flota, que círaua en efta Nucoa Efpaña, a carg j 
del dicho General 5 cofa, que fi lo configuicífe (particularmente íi 
fucile delpues deauerfejuntado con los cacorzc Nauios, que fe 
auia entendido andauan pirateando en el trafico de eña Nueua 
fcfpañ^Gartagenaíy islas de Barloucnto) podría darcuydado,rc-
muiendo íc V.Mageñad a lo que el V i r r e y , con la materia prefen» 
tc^onfiderando elicauiíb,y lasnucuasqueacá tuuícf lc de los ene* 
migos j y canteadas las fuerzas de la dicha Flota, y las que fe le pu-
diciTenañadir,y el t iempo en qucllegaffe efte auifo, tomafle la re-
folucion que mas conuinieffeal feruicio de V.Mageflad^oo aten-
c ión a lo que importaua que no inuernafle ella Flota, y lo que fe 
auia reprefentado^ auifado^y fobre todo eflas palabrasi'Perono ha 
de fer efio. parte para que fe auenture efte teforo j y anft mirando ejio con la 
materia prejente,efcogereys lo que fea de mayor fegutidady feruicio mío. Y íi 
b ien , el General de dicha Flota tuuo en furtancia el mifmo defpa-
cho,añadidasa lgunas circunltancias.de que donCarlosde Ybafra • 
cuydaffc dcl la , dándole para mayor feguridad, las ordenes y tef-
guardos neccíTarios, en los tiempos y ocaí ioncs que tuuiclfc poc 
mas 
mas conwcnicncias.CucrdOíy atinado donMardo^efpctandotos 
niuchos acictcos^y larga experiencia del V i r r e y , en tales ocurreii ' 
cias^uzgo cumplía bailante meóte con la obl igación de leal valía* 
l lo,y ztlofo minif t io de V.Mageí lad , femiciendole el pliego ence-
ra mente,aísi como le truxo el auifo, fin que por fu parte fe inouaí-
fe en cofa alguoa,atcnto a la ncccfsidad icpre íentadaíde que no íc 
dctuuieffeelteforo i y alafeguridadde lanauegacion! con que fe 
auia de licuar con yguales noticias de enemigos^ acrecentadas, y 
forcalccidas^odos cartas que el m i í m o a u i f o t r u x o ^ q p o r icfcnríe 
la vna a la otra,qne huuo del Capi tán Gabriel de Pafirana, vno de 
los quatro cutretenidos^qoe V.Mageftad tiene en Amberes,de allí 
fu fecha en 2 4.de Abri l de efte ano > y fer tan conforme a lo que el 
t iempo y la ocafsioo ha manifeftado,que es de ponderar en tanto 
fccretojcomo guardó el enemigoOlandes,co intento can grande, 
fe le pudicífe penetrar tan puntualmente r fe pone ala letra, y di" 
zeaísi . , a b i 0 U taa^bp t O r b í b b b o r i > ^33n^v k í h á oum 
Carta ieGa* Y o viocayer de Brufelas, y me m a n d ó vn gran mioif l fo auife 
priel de Vaf* a Seuilla a algon grao amigo m i o ^ o m o a losu .dc f t e f a l íó deOlá» 
trana, a M d - da Pie de palo con fcysNauios fuerces para elBraíil , con orden 
íhior Méndez^ que alíilc deo otrosfcys,y conlosdoze baya a la Hauana aaguar 
de J c o ¡ i h ^ c dar la Flota de htoeua £fpaña,ó Galeones, que no íalió de aquí en 
?¿no de Seuh derechura coo los doze Ñauios ;porque no íoípecharan que yua a 
Ha. hs indias, como hombre tan pratico, que es dcaquellascoftas, y 
anfi lo disfrazaron los déla ¡unca de O i a n d i , con embiarlealBra* 
fiamas la verdad es,que vácon el dífinio que arriba digó^y que ha 
alfegurado con ella fueica la mayor parte de la Flota de Nueua* 
Efpaña5óde Galeones.V.m.fe íifua de auifar efto a las íadias ,y dc-
zir lo al íenor Preíidente de la caía de la C o n t r a t a c i ó n , para que fe 
deípache auifo,aduirtiendo,que efto lo fe de boca,y palabra de va 
grao mioiíir o ,po í auifos que tiene S. A. que codo fe viene a faber, 
aunque fea la mifma junta de Olanda.Efto he dicho oy t ambién a 
Fraocifco L ó p e z Franco Yfeo , para quelo aoifea v .m. y a las ln -
diasjy lo m i í m o he dicho a vn Flamenco bien intencionado, vezi-
no de efte lugar, que fe llama Juan Benque, que corre coo los ne-
gocios de Aocónio Maria Buca ic l l i , y Miguel de Nene. para que 
les efcriua,como tan inteieíTados.Y también v.m.lo puede comu-
nicar con ellos,y con los demás que le pareciere, no e c h á n d o l o » 
burla^ni a dcfcuydojporque es aoifo cierco,y verdadero,debaxo de 
fecreto;y yo,como tan zelofo del feruiciodeDio^y del Rcy,y par 
ticulares, y bien c o m ú n de la Chnft iandad, loamfo,por auerme» 
l o mandado cal perfona^como auiba digo* 
«Aumcticaua e!Us noticias vna carta del Prefídcnce d é l a Au« 
(áicncia t k Santo Domingo,fu fecha en i j .dc í u l i o ,quccmbio coa 
el m i í m o auiío de Ca(iilU,y las daua) de que poco antes auia efta-
do aqnel paraje de la Mona,y la Saona^quajado de eocmigoSídef-
dc dosy trcslslaos/nafta fcys y ileteen tropas;y queaoia rnasba-
gcles que Islas de allí a Nueua £fpaña> que acabauan de aparcat fe 
de la viña de aquel Puerto; y admira la felicidad dciUgar allí el 
auifo ca cal ocalsioo^ libre de cautos enemigos. ííño. deipachos 
juncos recibió el Virrey con correo a toda diligencia, en p i imc to 
de Agoí lo , reconoc¡do primero auer (ido obra de la podcrola ma^ 
no de Dios.embiar aquellos Nortes, que detuvieron cinco días la 
í lota ,haf ta que llegó eíle auifo de CaftiIla.Con ícmejáces noticias, 
e m b i ó papel al Dean de la falúa Iglcfia (oy fede vacante) para que 
en ella, y las demás Parroquiales, fe hizicíTcn rogaciuas a nueÁro 
Señor : lo animo a los Conuencos, que fe hizo con la dcuocion, y 
afc¿lo,que en efta ciudad fe acofeumbraj y alpunto m a n d ó juntar 
el Acuerdo General de hazienda^qoe fe forma del Real acuerdoy 
otros miniferos de los Tribunales de la hazienda. Y vifto, conferí* 
do,y tratado negocio de tan grande im por rancia > ie refoluió^ que 
fe dcboluieíTe al dicho Genera^con ordco,para que en conformi-
dad de fus ordenan^as,hiz¡cfl'e juqtade Capitanes,, Pilotos, minif-
tros, y demás perfonas deiatisfacion, pata que dicífenfu parecer 
p e í eferito, con la razón de los que fe apartaifen deifentimienco 
de la mayor parte,y lo remitielfe, para que fobre todo fe tomaíTc 
la refolucionmasconueniente. Yauiendofe hecho afsi , contoda 
la brcuedad pofsible^traydos al Vnr ey bneho a juntar el Acuerdo 
general, y viltos los botos, y quela paite mayor , y masbicn fun-
dada fe reíoluia,cn que la Flota fe dctuuielTc^or el ricígomanifief* 
10 a que fe expooia j y el que en la mifma conformidad dieron el 
Prior y Confutes por el comercio, que para efte efedo fueron lla-
mados, quedando el Virrey con los afsiftentes de dicho Acuerdo 
gcncralfc botó^ y de VD conicntimiento quedó reíuclto por todos 
que la Flota inuernaflc,por el grande, y euidentc peligro en que le 
ponia,fi falia a nauegar, de que el enemigo la lleualfc j afsi por k s 
muchos Nauios,que parecía efeauan, y auia en efee golfo Mexica* 
no,que la erperauan,como por la peca, ó ninguna fuerca, que d i -
cha Flota llcuaua,para refiftirlos,y dcfendetfe dellosjaua auieodo-
le el Virrey dado al General la artillería , municiones, y foldados^ 
que le auia pcdido;como coofeaua de fus cartasjy que la plata por 
agora fe rcmaíTe a la fuerza yy como eftaua mandado, las Naos, / 
Puerto íc fouificaflejn, c o » la mas g^Rtc, y preuencioa que fuclíe 
B pofsi* 
pcfsible, y fe ccmfTc, para que no falieflc n ingún baxel a la mar, 
de quien el enemigo pad i t í í c tomar noticias: y al m i í m o t iempo, 
coní ideraodo el Virrey el cuydado con que eña i i a V . M a g e i U d ^ 
el comercio de c i í n Rey nos, ccnbió orden para que íe defpachaf-
fe elNauio de auifo^preuenído Capicá L u y s C e ñ i o de Cañas , que 
auia de fahr con la Fiota^y defpues adclácaffe a dar la nucua en Bf« 
paña/a l íc i re al punto con auiíb de la de tenc ión de la Floca^aufas, 
y mociuos.cj para detenerla huno, con in lhuc ió , y dc i ro t t ro muy 
pamcuUr^para euicar los enemigos^y dos Pilotos muy praticos q 
h gouernalfen la oauegacion . En veynte y feys de Agoi lo llego 
fegundo NJUÍO deauilo de Caíli l lajduplícado del primero. 
£ n cite citado quedó la FIota,y el Vi i rey fio perder t icmpo.cm 
bíaua focorros^ue rcfor^aircn aquel Puerto > como eítauafcfueU 
to^rccibiendoíe por crtos dias varias noticias de diferentes parces, 
de mas,y menos enemigos, q por traer codas menos cuydado del 
q auia obligado a icfolucion tan grande, hablauan muchos de los 
in te reñados ,con menos aduertcncia>contra la detenció de la Flo-
ta; facilidad ordinaria en hombres, que folo tratan de tu negocio. 
Fundauáfe,en que las mas fr cicas noticias, lo ordinario erando aU 
gunas Fragatas robadas por Diaguil lo el Mulato,natural de la Ha« 
uaná , Cjfiima en fus cateas y e ícr i tos , Diego de los Kcycs Luzifcr; 
y otros co íanos ,quc hazian prcíías con Vrcas, y baxclcs, pocos,y 
de menor porte, per edas coilas, que deziáa los pu(ioneros,antes 
de dexarlos.palabras enderezadas a perruadir,que no aira en el fe-
DO Mexicano, ni Isla de Cuba armada de enemigos, ni cofa que fe 
deuielle temer. Y es afsi,q el Muía te fe auia mottrado por los dos 
m c í e s d e lunio y Julio»a villa del Puerto dcS.Iuan de Vlua t odos 
baxclcs, baziendo algunas preíTas de Frpgms de menoi impor ta» 
cia, y efparcia eftos rumores, como fi la prudencia del V í n e y bu* 
uieiredc darle el credico que los ignorantes de las materias Alai fe 
difcurria,hafta q en 7. de Setiembre llegó de la Hauana auifo, def* 
pachado por el Gouernador donFrancifco de R i a ñ o y Gamboa» 
con voa Fragata muy ligera, Cap i t án Francifco Fernádez Pobeda| 
para que hizieíTe lo polsiblc por encót ra r con la Fiota,fí huieffc fa* 
lulo, dándole voa in(t inción coníiderada> y puntual j del viaje q u é 
fucle ficmprc hazer,ha(U que llega a la Hauana, con carta para el 
General, auifandole de los muchos enemigos que eftauá a b vida 
del Pucrto,y en aquella cofta aguardandole,pata q vicífc la derro-
ta q tomauajy por c o m p r e h e n d e r í e tas noticias detta carta,y otras 
de particulares, concordáces a vezioosdela VcraCtuz,eo la decía 
lawioo^q ante ci Virrey hizo d Cap iun de í t eau i ío rcó los parajes, 
por 
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por d o á c v i n o ^ gran fuerza de cncmigos,q en ellos halló.íln la q 
dexauafobre la lsU,y el Puerto, de q püdolibrarfe , por la ligereza 
defu pequeña Fragata jdirc pfuualmencc la fuftancia de fu declara-
ción, pane piincipalifsima deña re lac ión , para <jue íé encienda el 
peligro tnanificíio,de que ha fidoDios fernidofe libré e í t asAima. 
das con la riqueza de ambos teforos y que aocr el Virrey deceni» 
do la Flota.fuc el tnedio,quc fudiuinaMageftad tomó ,pa ra q íc fal 
uaffe lo vno,y lo ocro.por la diuifió délas fuerzas de los enemigos. 
Salió del Puerco de S.Chrirtoual de la Hauana el Cap i t án Frao-
cifeo Fernandes Pobeda en a ^ d e A g o f t o , denoche, con brí^a 
muy lez ia^ á rbo l feco^por no fer vifto de los enemigos,dexando 
a fouuenco cacorze velas,que concó, faliédo con la Luna,(¡n otras 
cinco de Suezia, q el Goueroador de la Hauana auifo quedaüá fo-
bre Macaneas, au iédo aquel dia dado villa al Puerco de la Hauana 
folameoce onze dellas» Anduuo afsi la prima; y la fegunda^ouer* 
nando la buelca del Noruefle, dio vela,y oauegó haíia el día líguic 
te 27. que como fonda a las 8.de la m a ñ a n a en 22, brabas, y a ella 
hora vio dos Vrcas furca$>que largado el p a ñ o le figuieron la bueU 
ta del Soduefte.haña las 4.de la carde,que las perdió de vifta^y go-
ueinaodo conforme la inferucioo que ccaía, viró la buelca del N o -
ruefee^ como a las 6.dc la tarde reconoció los Cayos de la Torca« 
ga^onde bailó otras dos Vrcas Turcas en 7. bracas de agua.de que 
huyójy luego q le vieron dieron vela,(iguiedolc hafta bien cerra-
dala noche, y almedio deilafe v i ó a b o r d a d o d c otras dos Vrcas, 
y eftando para arrojar el pliego fe l ibró dcllas. Dize feria eflas Vr* 
cas de mas de joo.toneladas^con buena arcilleria.EI dia (iguiente 
aS.vió vn Nauio pcqueño ,y creyendo era vna vigia,que emb ió el 
Gouernadot de la Hauana, a aquel paraje,para dar auifo a la Flo-
ta fe fue a el, para entregarle el pliego q craia de dicho Goutrna-
dor^y acercandofe a efta di l igencia , reconofió era Vrca enemiga, 
y íe libró feguido della dos horas,hafta que la perd ió de vida, y ü« 
gu iendó fu nauegacion y derrotajegun la i n í h u c í o n ^ n j i . d c l d i -
cho mes de Agofto,a las 10.del dia , r e c o n o c i ó , y comó fonda en 
75,brabas del Cabo de Apalache,quc ella en 26. grados, donde a 
las lo.dcl mifmo dia defeubrio 6. Naos futras ,y encendiendo era 
la Floca,que bufeaua por alcura en aquel paraje/e fue a elhs,y co-
nociendo eran de cnemigos,por las vanderas que ttaian,naian]a* 
das>azules,y blaacas,mirandolas con antojo de larga viAa, les có« 
t ó a ^.pic^as de bronze por vanda, vanderas de Capicana y A l m i 
íanta;y largando las velaSiCendiedofe por el mar, le fueron figuié-
clo;obIigádolc a huyr con coda d i l igenc iaba í t a las 4 . de )a carde, 
que 
que dexandolas po t la popa, las perdió de v i f l a ; dcfdc aquí figuid 
fu dcfrota,hafta entrar en el Pucito de S.luan de Vlua,<ic donde el 
General le ctnbió al VÍTrcy,paca que a boca hiziefle la relación de 
fu viaje,por lo mucho queenel auia d e f c u b i c u o ^ t o m p a ñ a n d o l c 
con caí ta,en qucrendidamente,dcfpuesdc Dios^reconocia deuer 
fe la dicha9y felicidad de eftai la Flota en fainamente! cola deten-
ción reíuclca por e lVir rey ,confc í randofer impofs ib leaucr cícapa. 
do de dar comedio de la fuerza deñe enemigo. El Cap i t án Pobc« 
da,con las noticias que afsi t r uxo , fue rcccbido del V i n c y , y toda 
cfta ciudad, con el guftojy tegozijo que íobreuiene a quien de caá 
inminente peligro tan gran teforo auia aflegurado. Acordauaíe la 
gente>y refería aquella inaudita felicidad del Marques, que V.Ma-
gcllad m a n d ó celebrar có annua, y perpetua felhuidad alSantifsi<* 
m o Sacramento en todos fus Rey nos y Señoríos , de auer entrado 
en la Bahía de Cádiz , poco antes delembara^ada de tanto enemi* 
go}y a fu virta,có todo el teforo de Galeones y Hota de aquel a ñ o . 
Pero el Virrey , t en iéndolos todos por inmediatos auxilios de la 
Omnipotencia diuina,quc obra por V M a g c l í a d ^ m b i ó p a p e l a la 
Catedtal^para que hizicíTc vn nouenario,y fedefeubtielíe el Santíf 
fimo Sacramento. Todos los dias huuo Sermones, afsirticron tres 
dcllos el Virrey, Audiencia, y Ciudad, con gran concuifo y deuo» 
cion d«l pueblo. C o n el auifo del Capi tán Pobeda, tunieron lugar 
los diíiüífos de los praticos en la marineiia,para pondera^demas 
dé las inervas que los enemigos auian juntado, y vnido, la deflre-
za de Pie de palo?cofario pcn t i í s imo, y ygualmentc dañofo en ef-
ees nuxcsjcon que las auia diuidido,y ocupado los (idos, y parajes 
de la nauegacior^ de ambas Armadas, para que no fe le fucile por 
pics,ni por el ayrc^aun el menor bagel de todas clIas,regu!ádo los 
t iempos; pnra que hecho prefla de la Flota en Cabo de Apalache,1 
le cuuieíTed^ boluerfe a juntar con las 5. Naos de Matanzas, y las 
que e l l auanfob íc l a Hauana, y jücosrecebir los Galeones can a fu 
íaluo,) ' con tatas ventajas^omo qualquicra lo puede echar de ver, 
coníul tada la carta de marear: porque fi la Flota huuiera falido en 
los 5.días que los Nortes fe lo impidieron,llcgara,feguo la ordina-
ria nauegacion,a 18. ó 20.de Agoftoa Apalachc,tiempo baflaotc 
para conleguir ambos intctosjjpues como por la relación del fuccf 
ío de don CarIos,que a e ñ a f e inferta/c aduierceauo el eítaua a 
de Setiembre afrontado con la demás fuerza deftosenemigos* co 
quien poco antes,con tanta reputación auia dos vezes peleado; y 
no auiédo mas que ij5.lcguas,que ordinario fe nauegan en 6 dias 
defdc Apalachc,dondc el encmigo(quc íe cnuede leje He de palo) 
cí iaua 
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tñaxn coalas (5.Naos ¿e g t^Jútr^^y Us otras 6. V/cas repartidas 
en aquel parajc^quc íin duda íon las raifmascjae U cartá de A m b c 
íes rehire k &uun de agregar en el Braíjla las 6. fuerces q Tacó de 
pUnda efie pifaca;to.das viilas,y cótadasCcomo eíhi dicho) por c( 
Cápican Pobeda.leguido de lbs^ dado ca^ajiaíla de la v m ^ c j pa 
ra comunicaife,)/deicubrííjCcnian puerta ca parce oportuna,HÍUIO 
tiempo fobrado paia juncar le en Pan de Cabanas con los íuyos en 
go.de Agofto.dia ejn qne porla.urde don Carlos deícebfH> las 17. 
velas del cnemigo,qnc yuan la buelta de la tierrajy el í lg í i íen te ,^! , 
^la mifma bora en que fe andauaen lo mas encendido de la brira» 
lla^eftaua en Apalache el Capi tán Pobeda, contando las Naos,re-
gillrando las piezas, y colotes de las vanderas a La fegunda fuerza 
dei cnemigOjque cmpeñado jno perdía el pucH:o,por no perder Ja 
Hoca;y aunque fe dilacaua,la cenia por fegura en fu poder,íegfi las 
noticias de fu partencia,que el Mulato fue comando^quando para 
cftc efedo eftuuo los dos tnefes a vifta del Puetto,y gran diíimnla 
cion,con que en el feno Mexicano fcauian cnuado ,cn que riéprc 
fundóef tecoía i io lo indubitable de la preffa , como mejor lo dí^c 
la carca de Ambcres:y juzgaua,no mal,mayor detécion en do Car 
loSíanfi ppt la anticipación de la venida de la Flota, como por n o 
ferfacil de perfuadirfe aüia de fer can gJande la diligencia del V i z -
conde en la buelta de Cartagena para la Hauana/cguro cábien,de 
que losNauios qoealli eftauan juntos con los de Macá^as,ya que 
de codo puto no comallen^o cchaííen a pique los Galeones,porlo 
menos auía poder fuficicnte para impedirle la entrada en el Pucr-
to.quebrancandole Iasfucr^as,can la manera de pelear que c o n ü a 
por dicha relación de don Carlos,ya que no las pudicíTen por íi ío 
Jos rendir,y entiecencrlebafta que el llegaífcy escieito,q (1 el VJZ 
conde no tomara larefolucionde arribara eftc Puerto, ftria mila-
gro cfcapardelr íefgo.En cfta conííderacion mas^o menos.proce. 
dian los difcurfos,y algunos taa t ínados , que como es notorio, hu-
no quien affeguralfc la arribada de do Carlos al Puerto de S. luán 
de Vina, que no es pequeña alabanza, entre las mayores de la def-
treza deíte caudillo,auer fin la noticia de taotosenemigos duiidi-
dos.elegido el medio que defdeaqui le ofrecía los difeurfifias,con 
las cietcas qtenian de codo lo que en la marauia, para poder ial-
uar (como lo hizo) la r e p u t a c i ó n ^ teforodcla Armada de fu car-
go: perolos mas^no feguros de tantas fuerzas enemigas, juzgauan 
que donCarlo$,preuenido c ó l o s mifmosauifosde Caililía,!! con 
ellos le huoieíTe llegado alguna noticia verdadera de ene migos. q 
cftaoan alpailo;q no fe cenia por dudoío .pero fabo incierto, pues 
C ¿ i aun 
ni aun en Cabo de Corrientes halló mas que la referida por fu car 
ta al CapitaEfqueda^que luego dircmos,auria detcnidofe enCar-
tagcna,como la Flota en S.Iuan de VluaiCÓ que parecía affegurat* 
fe qualquiera rezelo q acá t en í amos de aquella Armada: pero du-
ró ciUconfipn^a, halia que en io.de Setiembre entró de arribada 
en eftc Puerto vn Nauio^ue feruia de Patache a don Car los ,Capí 
tan Fernando de Efqucda,quc met ió grandes c6fufiones,y miedos 
en los á n i m o s de todos,por el viaje, y fuceíTo de los Galeoncs)tra« 
yendo por nucuas.fcgun declaración que fe le comorque auia íalí-
do có ellos a j . de Agofto del Puerto de Cartagena^a buelta de la 
Hauana;y queauiedo llegado a defeubrir t í e r ra juzgádo don Car-
ios fer el Cabo de Corrientes \ le auia ordenado fueífe a traerle la 
vigía a bordo de la Capitana^ que auiendo nauegado, por no fer 
la tierra que fe penfó>fe auia hallado en la enfenada de lagua^SoJe 
guasa barloucnto del dichoCabo^donde llegó a eftar en tres bra* 
«¿as y medía de a g u a í a l i e o d o con trabajo deíle peligro^ auia lle-
gado al dichoCabo de Corrientes a 27,del mes,donde f u p o c o m ó 
don Carlos auia llegado allí a 25. y eíperadole día y medio- y viedi 
do que tardaua,continuado para la Hauana^dexaudole vna carta, 
que le dicron,cn que te auilaua^como allí fopo auia enemigos^que 
mirafle comofcgouernaua,yde palabra,qfi entrafle enlaHauana, 
hallaría auio para fcguirlc a Eípaña;y añadió el Capican^q clCabo 
de la vigía le auia informado^que los enemigos eran 7. baxeles ra 
ceros^que a tarde y m a ñ a n a dauan vifta al puerto de la Hauaua^fin 
otrasdosVrcas,y vna Fragata armada \ que andauan del Cabo de 
S. Antón al de Corrientes; y q viendo dicho Capi tán Efqueda v n á 
dellas a la vifta/c auia lebado.y el día íiguicntc, juntandofe con la 
otra,y la Fragata}le auian dado caca; y viendo que lealcan^auao, 
viró (obre ellas; y que embiftiendo a la vna, que era del M u l a t o ^ 
la primera rozíada de artillería 1 auia hecho la Vrca todas diligen* 
cías de huy r,largando )uancccs,y mojando velas^ que los auia fe-
guido hafta que anocheció^yfíguiófu viajcjyquc eftos que dixo fct 
dos piratas,auian hecho lo mi ímo,cogiéndole enmedio^haziedo-
íe fufillesel vno al otro por ampollctas(diligencia ordinaria de l ia 
m a r c o m p a ñ í a ) y que viédo que la entrada del Puerto fe le impof-
fibilítaua los baxeles que íobre el auia,y otras razones^y difeurfos^ 
con |os pareceres dedos Pi¡otos,oficialcs reformados, y hombres 
antiguos,auia refuelto venirfe a eftc Puerto a r ehazerfe Á t algunos 
baftimentos,para llegara la Hauana,que hazicdolo,en t iempo de 
ínuíe tno fe afieguraua de fuerza de enemigos; porque con fu ba* 
xcl.quc era bueno^y fuerce lamay canp;y con cerca de «ico placas 
é* de Bul in 
de dotaciorii qualqoicra ratero q innernafle en eflas coftas, y aun-
que fuelTcn dos^no le daría cuydado .E í i a relación le dio bien grá» 
<i<f,del mal eft'ado en cjue parecía dexauaios Galeones j porcjnc le 
inccipretaua por las caberas', y peifonas praticas, que lo que ci\c 
Cap i tán llamaua huyda dél Mulato,que antes le daua la ca^a.aiua 
ildo vlrar labueltade la Armada de don Carlos, para hallaife con 
los fuyos en la fcfíiéga,qoc reconocido por el Patache, le dexaoa 
en eilá,queílrt duda era con muchos mas enemigos de loséj dcziai 
y que el aüikfoló tratado de pon críe en íá lüo:poique a quer pr opo 
lito,dos Vrcas,y vna Fragaca^la vna de ririas de 30o.tonel3das,y 20. 
píceas dcartil lcr¡a(fcgun e ld ixocn fu declarac ión)quádc le yuañ 
a el en los alcances» por vna roziada quejes dio , aman de vira^y 
liuyr con tanta diligencia^que eílo c raaücr oydo la artilleria de la 
batalla con ios Galconcs^y bolado a hallaife en ella.En ellos tran» 
ees andaua la o p i n i ó ^ la vida del pobre Capi tán Efqucda,fin cul< 
pajancescó mér i to , como lo ha mortrado elfucedo. Vacila na los 
difciufos^confiderando riefgo tan manifiefto de 7.Galeones folos, 
fin rcíguardo de otra ayüdaipucs aun de aucifelcs juntado el Pata-
che de la Margarita, el Cap i tán Efqueda no lo dixo, porque no lo 
pudo fabcr.Aumencauanie Jasrogatiuasy plegarias,durádo el no-
u e n a r i o a l S a n t i í s i m o S a c r a m e n t o , c o mayorferuor y anfía de los 
fieles,qüé quiere Dios,taI vez^exarnos llegar a lo vh imu de la def 
confianza, para que c reámos las maráuil lasfóyas,que obra conti-
nuamentc,mediantc el zelo de V.Mageftad, cuydado, y a tenc ión 
de los miniftf os. Y es cicrto,Scñor,q eíte año han vifto ambos mu-
(dos,quccnfauor de cíU Monarquía róp/ní«í(Domi/i/^re^fMr fuper 
aquas. El Virrey cüydadofo, de que los enemigos, a mal fueeífb de 
verft fruftrados de Flota y Galeones/i don Carlos no los encótral-
fe,o les re(illieire,incenta(Ien algún repentino acomeci mié to , aun-
que con temeridad(por cftar el t iempo tan adeláce)contra la fuer-
za y Puerto deS.Iuandc Vlua (donde eflaua la Flota, y el tcforo) ó 
laquear la Nueua VcraCruz,que fi bien fe ballaua lo vno^y lo otro 
con preuencion de refuerzos coníidérables , tuuo por cóuenic ote, 
defpachar ordenes apretadas en coda diligencia^para que de la ciu 
dad de los Angeles, y Obilpado deTlaxcala , baxa í íeoa l Puerto 
1200.hombres de los del bata l lón de aquel diftrico,antes prcueni-
dos y excrcit3dos,ínfanteria;y Caualleria por mitad, que c o í u m a 
breuedad fe fue poniendo en cxccucion^y que en efta ciudad fe le-
uantaífen tres compañías a fueldo. En cftas apreturas fue feruido 
óueftro Señor,q Domingo a6.de Setiembrc,a las 12.del día,el mas 
álegrc^y regozijado,q pudo tener la Mbnarqu iá Efpanola, llegaitc 
corteo 
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coneo en dos días y med io , defpachado dcfdc la Vera Cruz; con 
caua d e d ó C a i l o s para elVirrcy,cfcricadc la mar,a viftadetierta, 
lucucSjdia p c n u k i m o d c l n o u e u a r i o r c ó l a re lac ióde fu felicifsíma 
jornada,yfucciro;a pefar de la prcueiKió;nunca v¡ffa,tan coi lo la , / 
premeditada por tatos coligados, enemigos de la Re l ig ióCa to l í -
cva,y por for^oía cofccjuécia de la Corona de V.Magcftadjen cuyo 
numero de Naos fe ajufta aucr concordado có las nocicias de Caí -
tilla,bs que ya fe Han dcfcubierco,y cnconcrado^difcrcpando folo 
en las cinco, cjuc cftauanfobrc Macaneas por dcSuecia^ y parece 
era e ldirigniOídc fi la Flota, por llenas diferente r u m b o ^ t iempo, 
acaccieíTejíjue fin fer villa dé los que en Apalache la cfpcrauan^le-
«ada de las coíriéces, fuelle a dar viíía a aouel PucrtOjo a l ó m e n o s , 
fvhuyendo fe cjuiíiefl^ guarecer en e l , y enmendando la defdicha 
paílada ,va que no fe pudieíTedefender^quemar las Naos, y echar 
c l c e r o r o c n l a m a r í f e h a l l á í T e e m b a í a c a d o c o n cíle enemigo, que 
de fasardídes,ycopiofo numero de baxclesjtodo fcdcueprcfumirj 
mayormente, que defde alli,por eftar lelas 20.leguas dcfviado de 
la Hauana a baiiouento,Ic cía tan fácil darfe la mano, y a c u d i r á 
juncarfe con los que cftauan fobrf el Pucito,quaodo los Galeones 
vimeí leo, o lo pidíeífc la necclsicíacij y anfi parece que fucedio, fu-
puerto que dó Carlps,para tcfblucr fu arribada en 5 de Sccis mbrc, 
con tó 2 4 .velas cnemigasjlas 17. con quien primero peicó, las do$ 
Vrcas,q con t! Mulato encont ró el Cap i tán Efqucda,y las 5.Naos 
de Suecia;que huuo t iempo,deíde jo.de Agofto, que le de ícubne-
ron losGalcones,pafa ferauifadosjy venir viento a popa (que no 
fakója juncarfe con los demas,con que hazen el numero de los 24. 
baxdcs i y eñas fueron las tropas de dos y tres, halla feys y iieic 
Naos , que fueron palTando por delance del Puerto de Santo Do-
mingo a la defilada, para difsimnlar cuerpo tan crecido de Arma* 
da,por diuercír las vigías de jas colias, y auifos que fe auian de dat 
a Galeones y Flota. Y en efle ardid concinuaua Pie de palo, el que 
vfo parafalirdeOlanda con las ó .Naos fuerces para el Brafil, y or-
den que alli le dielfen las otras6. con que disfrazáronlos Eftados 
rebeldtsenfu junta , el difignio que le embiauanaexecutar,y cí 
auia a í fegurado , íegun el auifo de Amberes. La relación de don 
Carlos es como fe ligue, 
/icladotí cjue do A L Í O D o n Carlos de Ybarra con la Armada de la guardia carhs de 7 bur. de las Indias, que goruierna, de Cádiz a 2p. d e A b f i l d e i ^ j S J 
ratVt^ conde de coo mtVi0S gente de mar y guerra, de la que le tocaua por fu 
VanGalfalde docacion» Porauerfe quedado en Efpaña,confíete Galeones,para 
U Real ^vwcracc en ellos la placa defo Mageftad, y pauiculares. L l e g ó a Car* 
tagcnaaIos!2 de ranio,y a 2i.dc! d¡chofaIióp3ra Paertouclo, do dadeU^ardu 
de; í lcgóa sp.dcldieho. A15. de lüliofalió de aquel Puerco con CO' ddj cZ.-e^d] 
¡da la placa de fu Mage í íady particulares. L legó a Cartagena a pri ías ^ dUsycf?$. 
i t » e r o d c A g o f t o , c o n c a l t n a s y tiempos contrarios: hal lóal l i vo y¡0JeJamara 
auifodc Efpaña,con vna carta;quc fuMagcftadlcdcípachó,firíxia» dúl/ulTd' 
da de fu Real manoju fecha en 2S.de Mayo del dicho año , tcficá'Xaderejtiri^ 
dada del feñor don Fernando Ruyz de Coocreras; en la qual le di* rodeU 
2C,c]uc deOlandaauiafalido vna Armada de 10. Galeones refor- í^?*™* 
cados,con otden}que dexaffen en el Braíi! gence , y municiones^ 
palíaflen a las cortas de Ticrrafirme,y la Hauana, a eucócrarfe coa 
ella Armada,y que fe juncariácon la dicha Armada de Olanda 14: 
Manios; que fon los que andan pirateando en la coila de Tíerrafír-
me, y la Hauana; y fieado cñas fuerzas can fuperiores a las que ct 
dicho don Carlos llcuaua, le encargaua mucho fu Magellad, pro* 
cuiafledifponer la materia para que e[enemigo nole enconcraf-
ÍCjy que fi lo hizicflc,hallaíre la rcfiílencia y valor,quefc podía juz 
gar; y que juzgando las pocas fuer cas que auiá departe de don 
Carlos \ auía mandado, que fe procmallen apresar quatro Vrcas, 
para que vinieflen en fu focorro ¿ y le encarga, que ponga los mc« 
dios €onuenientes,para librar elle tefora del (nemigo^ y que tam« 
bie procuraífe hazer lo mifmo del que venia de la Nueua E f p ^ i J 
cuydando de ambas cofas,como fe efperaua de fu prudencia y va-
lo r jyqúc juzgaflf lo que conueniabolucr elte año a Elpaña.por la 
ncccfsidad que auia defte teforo. Y vitto el dicho don Carlos lo 
vno,y lo o t ro^mandó afTentar en la Armada todas las placas de ia* 
fanteria que fe pudieírc,por faltarle mucha>y preuenir los íictv Ga 
leones lo mejor que pudo,dandolcs las ordenes neceííarias de ba-
talla,feñaiando los pueííos,el que cada vno auia de tener. 
Partió de Cartagena a los íiete de A g o l l o , la buclta del Puerro 
de la Hauana,cofa que huuiera pocos que tomara eíta refolucioo, 
teniendo por cierto atieríe de encontrar con el enemigo, que tan 
poderofo eftaua, folo por d zelo con que fnue a fu Magullad, y cf-
cufarinuernadas, como lo ha hecho los años que ha gouernado 
cfta Armada. A los 25.de Agofto llegó a Cabo de Corrienccs,don-
dc halló carcas delGouernador de la Hanana,efcrius de onze días , 
en que dezia no auia mas cofarios, que fíete, o ocho Nauios, que 
andauan en aquella corta. mob es ! > 
A 26.de Agofto l legó a Pan de Caba&as,quc es 12. leguas de la 
Hauana,y a jo.deldicho m e s , b o r d e á d o fobrc eldicho Pan deCa-
bañas ,por fer el tiempo cócrario para yr a la Hauana,fe defeubric-
xon en aquella carde diez y íiecc vclas^quc y uan la buclta de cierra^ 
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y eldia Ggu¡cntc4i*áeAgofto;alamancccr,fc^v Afmada del 
enemigo la bucka deftajy entonces do Carlos pufo el EftandarU 
Real 9 y difpató vna pie^a, que era feñal de batalla, para que cada 
vno tomaífe fu puello;y lo mifmo hiztefle el Patache de la Marga-
iita,quc le auía encontrado cft Cabo de Cornenccsj y con vela á t 
g a u i a j tr inquece,pueíio de luengos las cebaderas/c fue labuelca 
de leocmígoje lqua ld i fpufo fu armada en laformafiguicnce. 
Su Capicaoa,y tres Naos las mayores, y enere ellas vna grande, 
que traía vn gallardete,vinieron a efta Capitaoa,y íu Almiranca,y 
otras dos Naos^f ucron a la Almlranca de efla Armada^y las demás 
Naos a los demás Galeones. La Capitana del enemigo a b o r d ó có 
cña>mcciendofü vaupres por la jarcia del trinquete* Trai mucha 
gente encima de cubierta, cofa que no fe ha viíto en Nao deOlati 
da.Efíuuo dos horas abordada por barioucneo, con reíblucion de 
echar gente,Traia eres andanas de atcilleria, las dos principales, y 
los alcafares, que todas eran 54 piceas, Los calibos de las balas 
eran de eres generos^de a 50.Ubraslde a 25^ de a 20. Ello es noto-
rio,por las muchas vaias de eftos g é n e r o s , que eílan oy rec egidas 
en erta Capicana,dc las que entraron del e n t m i g o . D i ó tres cargas 
con la artillcria,y muchas de mofquetcría: y en efte ¡nter las otras 
tresNaos,quc venían con ella^eftauandirparando artillería por la 
qiiadra,y por la popa,a efta Capitana. Don Carlos auia m á d a d o , 
que n o í e difparaife mofquete, niartilleria, hafta tanto qut*Í\ ani-
faírejmandolo a ti€mpo,que llegaua la Capitana a abordar. Difpa 
rofe tres vezes la artilleria, y muchas cargas de mofqueteria , que 
CQO-buena orden eftaua repartida.Recibió defto tanto daño el ene 
migoyque cortando cabos y aparejos/e dcfaborddjy fe fue huy en-
do , y don Carlos la figuió, lo que bailó para que fe conocieíTc en 
e l l ó . Pegó cinco vezes fuego en la Capitana , todos fe apagaron: 
quedo con grandifsima cantidad de balados, abaxo, y arriba. M u -
rieron fin habbr 29.períonasJy cinquenta heridosj entre ellos dot^ 
Carlos^ue queriendo tomar vna bomba, que le auian echado ea 
la cubierta alus pies,le le rebentó,y le hirió en la cara, bra^o, y va 
muslo,y no por effodexófu pueftOj dando las ordenes neceflarias 
de lo que fe yoa hazicndo, porque no eran las hciidasde coníide-
racion^ara dexar dceftaren pie.Entre los heridos y muertosihu-
uo perfonas de mucha confideracion.El Capi tán de mar y guér ta í 
y los Catíallcros paffajeróSjy camaradas del dicho don Catlos,mc 
recieron mucho aquel dia,por el valor que moftraron . La Almi* 
ranta de efta Armada eftaua abordada con la del enemigo,pclean 
do con clla,y otras dosjy en largádofe de ella del enemigo,vino 
a efta 
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a cfta Capitana por fotaocnto, y dio vna carga grande, refpondio-
í i le con otra. La Alouranta deíla Armada quedódefaparejada de 
Ja ccuadera,y ia vela del moquete, y quedó con vo fuego, que fue 
dificulcofo de apagar. En codo moftró bien fu valor don Pedro d^ 
Vrfua,quccUndpheiido,y entremuertosy heridosaquel d í a , fue-
ron trey ota y cantos. 
El Galeón en que venia Sancho de Vrdaniuía, aunque fin o rdé , 
pufo dos gallardetes en los topesjcoo lo qual dio ocafsion a que el 
enemigo pufieílc mascuydado en diípaiarleimas l lcuaiólc el vau-
presde vn balado. Los demás Galeones deila Armada eftuuieroa 
peleando con los del enemigo, có el valor que fe puede juzgar de 
tales Capitanes > como los que los gouiernan. D u r ó efto cofa de 
ocho horas ^ y a la carde íe juntóla Armada del enemigo i quitan* 
do la Capitana elEflandarce, y difparando vna pie^a , y eilando 
mas de vna hora atraucíTados a barlouenco defta Armada % coma-
I p n refolucion de yrfejargando todas las velas- y noiotco5,quc ios 
clUuamos a g u a r d á n d o l o püd iendo yr a la Hauana,por fer el vA\ 
po contrario ,eftuuimos bordeando de vna buelca, y ocra > deíde 
Cabanas a la mefa de M a r i e l j u ñ a tres de Setiembre,que el ene mi 
goa l amanecer fe defeubrió^y vino con la mifma orden a tornara 
pelear con efta Armada : la qual le aguardó con la refolucion que 
antes. Traia treze Na i í io s , y vino la Capitana del enemigo lpla,a 
embeflir con eíta j no traia gente encima de cubiertas« y traia las 
cubiertas^ubiercas de liento blanco; dio dos cargas con la aicille-
r i a , rcfpondiofele con otras dos; fueílele figuiendo \ halla que fue 
fuercaboluer en bufea de Sancho de Vrdaniuia,que feauia queda-
do mas a tras que codos; con lo qual ; pagando juntoa ellos mas 
JSIauios del enemigo, le fueron dijparando, halla que efta Ca^ita-
pa vino la buelta del. 
Los demás Nauios del enemigo cñanan di!parando a los nuef-
tros.y los nueñros a los íoyQs,fin abordar ninguno. Q u e d ó heri-
do en efta ocafsió el Capi tán dó Pablo dcConrreras,q lo esdevno 
de los fíete Galcones,y el Capi tán íacinto Melcndezjquc lo era de 
otro,y m c e m b i ó a d e z i r , que en fu Hauio auia muertos y heridos 
yey nte y tantos. Duró efto roas de ocho horas,y auiendoíe y do el 
^nemigo con toda fu Armada, dcxóen efta Capitana 26.pe í ionas 
muertos y heridos, y entre ellos gente muy particular: y auiendo 
llegado a hablar con Sancho de Vrd^nioia , dixo hazia lu Galeón 
inucha agua^y teqia los arboles rendidos de balados, y que clhua 
defaparejado,Sacóle don Carlos lofgo la plata que traia de jlí Ma 
gcltad y píircicuUies en fu Gale6;y embiolc gente de fu Capuana, 
y dio 
y Á\o ordé al Marques de Cardcnoía ,y al Almlsá¿::c Imn de Cattt . 
pos,C| le embiaffen gente de fui Nauios-y el diá ngta¡ecic€,qoacro}al 
a rhanecc i jCmbió VÍI papclSaDchode Vidamuia a doo Cailos^di-
z i endo le /qüe los atbolcs y vergas tenia icndidosde valares, que 
de ninguna manera podía nauegar^ y que en la primera y kgunda 
vez que peleó, le auian muereO; y herido mas de quarenca perro-
ñas, y que cftauamos enfrente del Puerco de Cabanas» y que ie de-
zia fu Ptloto^que le meter ía dentro dcI,poi fer Nauio de poco por-
te , y qucíahia í ia el buque , y laarcillcna , y caxones j e a ñ i r q u c 
t ra ía . Luego fe difparo voa pie^a,yfe pufo vaodera de confejO>coa 
que vinieron todos, y oyendo al P i lo to ,^ c o n f o r m á r o n l o q u e í e 
fucíFeal Pucrto,y alhfalualTc todo lo que pudieííc i y auiendoíal i -
do Sancho de Vrdamuia a el!o,el Almirante luán de Campos^iod 
Gafpaf de Carafa, Cap i t án de mar y guerra de ella Capitana, y o* 
tros de la junta > dixeron conueniafucire eña Armada a la Nnctia 
Efpaña; y pareciendo cafo tan difeieme, como el que don Carlos 
UeuauaiefueltOjque era y ra l a Hauaoa, rcpugnandoio , refpondte« 
l on todosa vozes:No tomai rc fobíc fusombros carga tan pcfada> 
dando tantas razones, como adelante fe d i r án , tan enfauor del 
feroicio deTu Magertad,y bien del comercio. 
T o m ó don Carlos refolucion , aunque herido, de falir dc laCa^ 
p i t a ñ a , y llenar configo toda la junta al Galeón de don Pablo d é 
Con t í c ra s ,dondec f t aua , y^venía embarcado el feñor don luán de 
Caruajal y Saodí, del Coníejo Real de las Indias de fu Magellad, y 
fu Vifuador de las Audiencias de L ima , y de las Charcas i y amen-
do oydo a los vnios.y a los otros lu boto por eferito, fue, que coa-
nenia mucho alfetuicio de fu Magcfiad yr alaNueua Efpañájpor. 
que con eflb fe aflegurana fu plata, y ladcpaiticu!arcs,quc el uem 
po era contrario para y r a la Hauana, y en popa para yr a la Nue-
na Efpaña ; que la conjunción venia dentro de tres dias, y las de 
Setiembre fiempreauun (ido malas en aquellas codas de la Haua 
na y que diuidiendofc qualquiera de los leys Galeones, que auian 
quedado,los tomaria el enemigo, y que nueftras fuerzas eran po-
cas,las deleucmigo í eyuan acicccntandoi pues demás tklas que 
tenia en fu Armadá ,con que auian dado la batalla eflas dos vezesí 
fe cí láoan mirando quatro Nauiosmas, quefcyuana juntar coa 
e l , y que auian de conocer la faUa del Nauio de Sancho de Vf-
daniuia jy que dcclatauan los mas Capitanes que ai l i eíiaua n, que 
auian difparado la mitad de las valas y poluora \ con que falieron 
de Efpaña j y que juzgauan, que el enemigo, vna, y muchas vezes. 
auia dcbcluera pelear con la dicha Rimada 3 y que en peleando 
dos# 
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dos,o tres vezcs np qucdaiiao valas de árcillerúi di poluoraj daño^ 
rao conocidojeinfcmcdiabk, y ÍJJK fe podía juzgar algún malf i l* 
ccffo.con toda cíla A r m a d a ^ con parte dcllos^y que la i nuc róadá ' 
era cierta en la Haua.oa, porque fe auia de entrar tarde eo ella , f, 
no poder falir, por el aderezo que fe auia de (mer a los Nauios^ 
que los mas eftauan maltratados, y que el enemigo no fe auia de 
quicarde U boca del Puerco,hafla muy entrado el ¡nuierno, y quC: 
cóuema y r a h a z e r e í l a muernada a la Nucua Efpana^ dóde fe alfc-
guraua todo,y fe abrigaua la Flota de Nueua El 'paña ,que juzgaua 
de creito no auia falido, pues lo feria en auellccmbiado fu Magef»; 
t adc lmi fmo auifoqueadan Carlosi y que allí fe leparallco los 
Nauio$,y íc baftecieífen de baílimcncósí po luora^ valeriaíy otras 
mucbasiazoncsjy aunque les parecian muy fueítcs,y conuen!Cii-: 
tes a don Carlos^ a don Pedro de Vrfuá, con todo cílo fueron de 
parecerseinfiñiefle en y r a l a Hauana : pero auiendo llegado don 
Pcdrode Vrfua a f u N a u i o ^ auiendo vil to los quatro Nauios,quc 
fe le auian juntado al enemigo, y otr os tres que paiecian del to-
pe ^ que cambien yuan a juntarfe con ia dicha Armada, que con 
todos veoian a fer ^ . l e e m b i o vn recado a don Carlos con don 
Diego de GueSi Cap i tán de mar y guerra de la dicha Aimiranta, 
diziendole: Que los accidentes mudauan las cofas, y que el de las 
fueteas del enemigo fer t a n í u p e i i o r e s , y las aue íhas tan pocas, Ic 
parecía fe figuieffc el parecer de todos, Don Carlos fe confo rmó , 
y dio las ordenes neceflarias, para que todos figuieflen fu viaje U 
buclta de Nucua Efpaña , quedando el Galeón de Sancho de Vr-
daniuia metido en el dicho Puerto de Cabanas, a viña della Ar-
mada^íin verlo la del enemigo: la qual quedo al parecer de todos, 
con mucho daño y perdida de gente. Y el día llguiente,cioco deftc 
mes , por la tarde , pareció la Armada del enemigo con vcyntc y 
quatro velas, y quedó a barlouento de efta Armada : y aquella 
noche íe encendió farol en efta Capitana y Almiranta > pata que 
fi el enemigo quificflcboluer a pelear, fupicffc donde ellaua efta 
Armada [ y c lo t rodia figuiente ^1 amanecer , no fe vio , n i fe ha 
yif tomas. Yeftcauifolc defpachaa viña de la tierra dcNoeua 
Efpaña , para dar cuenca de la venida de ella Armada a elie Rey-
no , y al feñor Marques dcCadereyta. V i r r e y , y Capi tán gene-
ral del 5 dcfTcoíTo don Carlos de copar la Flota de Nueua Efpaña^ 
porque fi buuieííe falido , y no huuicflc entrado en la Hauana en 
el ínter que fe pe leó las dos vezes con el enemigo, fe podría cemer 
mal íucelfo, por ia grande fuerza del enemigo, y la poca que lleuó 
la Flota* • jx^^h{mí i2 í (ñn i^£zv: :b l : ¡ -b :^ . 
S IflCf cyblcjScnor, t i vniuerfal contcnto^y rcgozijojcoo quc 
los leales vaffalloSíq V.Magclbdcicne en eíla ciudad.y Rey-
no,han cclcbfado,y celebran la felicidad defte ÍÜCCÍTO, como 
í¡ para cada vno íolo viniera todo el ccíoro q va para V. Mageftad; 
detenido vDO,defcndido ocio, ambos aíregurados, con fus A ima-
das en elle Puerco . Rec reá ron los án imos , proltrados de los tra-
bajos,perdidas^ míferias palladas, grandes, y p e q u e ñ o s , de a in ' 
bos íexíos,y de todos cftados,fe dauá a gritos por las callcs,pla<jas, 
y ventanas, las norabuenas dé los milagros que Dios obraba por 
el Catolicozclo dé V.Magcftad ^ llorauan lagrimas, de temuta y 
a legr ía , hundiafcPalacio con «Igran concurlo de gente,que acu-
dió cnciclosTifibunalcs jimpldicndofe vnosa otros, a congratu-
laife con el Virrey , no menos que íi clluuiera preíence V. ívJagtf-
tadsque lo mifmolc aman, y veneran c í h s remotas Prouincias t a 
fu imagen y reprefencacion . A la hora que llegó el correo con la 
nneua , el Virrey,cdn el Real Acuerdo , Sala del crimen , y d e m á s 
Mi t i i lhos de Audiencia, y Tribunales, Ciudad, y Cauallcr©s,fuc a 
la Igleíia mayora tcndir las gracias a nueílro Señor . Recibiólos 
c í Cabildo Eclcfiaflíco con la Cle rec ía : y fu Capilla de cxcelen-
t ts vozes, cantó el Te •Denm lauílamufi] y con ygual pompa, por e l 
cuerpo de lá lg lc í i a en proceísion deuota , fe llefió triunfando el 
Livnum Cr(fir/'i,quc en grandece eftc Templo. La Ciudad en fu Ca-
bildo decrc tógrandes regocijos; y para el dia del glor iólo Arcan* 
gcl S. Miguel ( l íegado ya fegondo auifo , de eñar defdc Sabador 
25.los Galeones en el Puerto, no m e n ó í aplaudido ; p o i el miedo 
á Jo brauo de eílas coftas^on m Norte entabladojdc manera^qué 
hü.iitéron meoefter, que Dios continuando fus marauillas ,1o t t m 
ráfle elciempo neceííario ftafta amárrarfe) fe prcuino vna procef-
hbn general, del Cabildo Eclcfiartico, Clero,y Religiones,Virrey^ 
Audiencia,Tribonalcs,y demás Mmiflros, Ciudad,y Nobleza,y el 
conc iu ío d€lpucblo,con el SantifsimoSacramcnto;aparato mag-
niñeoüearGosvdán^asJuegos arcificiales,adornode vcntanaSiale* 
gres, ricas, y viftoías, con la bizarría de galas, joyas, hef mofura, y 
gentileza de Damas gencrofas Mexicanas; fue el dia mas feftiuoq 
vio !a Améiíca . E l fronnípício del Real Palacio,qlc cogedos ca-
bos a la gran pla(ja, conocí ornato de muchas colgaduras, cftuuo 
hci mola mente atabiadd.' O c u p ó vn balcón la Virreyna,con clor* 
namento, y decoro, quejo I luíhe déla faugre ,1a Excelencia del 
puerto d e m a n d a ú a n . Sucedió la noche con tantos fuegos y lumi* 
narias,q pareció vna fola todala belleza de los cdific¡os(alcgrc in -
cendio en la celebridad de ta gran fortuna.) Rcpoziiola vna c ofto-
í a m a í . 
to 
fa mafcara.cícCiudadíGaualIcros d r f k o s , c í t T g e n ^ 
pas de pajes, y lacayos,con viíloías librean; y ú p e a cantidad de 
achas blancus,qucaun fin luininaríasyy fuegos cfta noche, quaoto. 
en {¡fue übfcüra/pudoabcntajaifealTCÍplandor dH d u , y M*> ce-
dió a las, qüc en ocafiones cales, hemos villo én Madr id , engran* 
decidas con la Real petfooadc V.Magcrtad. Profiguicronlc los 
fuegospor eres noches , y por tres días continuos fe han de correr 
toros,y le preuienen mayores ficíias, deuidas codas a la grandeza 
del íucdlo . La Santa loquihcion , Tribunal de la cuya propia; 
cauía le auia ventilado , falicndo vencedora del campo de batalla, 
que [obre las olas del feno MexicanOjtan d e í i g u a l m c n c e j a per(i« 
013,y vnion de la heregia, con vcocajofasarmas,a^ucias, y caute-
]as#tuvj¡croQ apresado 3 eñe día celebra, pot la autoridad venera* 
ble de fu magnificencia,honrada,y numeróla familia, en fumptuo 
ios aleares, con deuotos y gratos íacrifícios, las Vitorias, los triun* 
fos de la Reíigioa Catolica,de codo el Viiiueifo,depoiicadosen c i -
cas dos Asmadas. L o mifmo van haziendo^con la Matriz, lasde* 
mas íglefias y Rciigioñcs de la ciudadjy a fu imi tac ión del Reyno. 
E l Virrey,agradecido í u m a m e n e c ^ n nóbre de V.Mageftad.alien-
ca cftas demoftracioncs de la lealtad y amor de can nobles,y fieles 
va í rá l los ,y hazicndolas extraordinarias con don Carlosdc Ybar-
ra,con los parabienes le embió fus vezes, para aquel Puerto y cm^ 
dad,acción agradable con vn General, que can gloriofamente ve-
nia de oftentar có inferiores fucr^as,que lolo el nombre de V Ma-
geftad es baitantejdcfpues de D i o s , a poner terror, y áfTombro al 
mayor poder de los enemigos de fu Corona. También haze el 
Virrey dcuído acogimiento a don luán de Caruajaiy Sandi, del 
Confejo de V.Magellad , que va a feruii fu pla^a en el Real de las 
Indias,cuya autoridad, y aísiítencia fue tanta parte en la dicha , y 
acierto de efta Armada(fruto ordinario del valor y prudencia del-
ce Confejcro) que comedio del combate , con íu confejo m o l l r ó 
íer las letras eficaces armas, que ayudaron a librar el teloro , y re-
putación de Elpana de las manos enemigas , como mejor fe ad-
üierte por el boto que dió,y en fu relació refiere don Carlos,cam-
prouandoquefi de pocos Galcones,yua empero fu Armada, Non 
folum ¿irmis deíorattm, fed etiamUtUris Armaiam. 
Sirua, Señor,el ta narración, y d i í cu r fo ,no ío !o de referir fucef« 
fos dichofiísimos,quc ya paffaronj pero de aduertimicnco,y exem 
piar en lo venidero,como eferito, aunque breue, de grandes con-
fcquencias , para que conferidas lasfuei^as, y dihgnios de tsntos 
coofcdeudos,cinulos,y icbcldes,con las que fe embian pe í tan r i -
cos 
tos te for os.y cenfidcrados los parajes deñas naucgacioncs/c pro* 
uca adelante b mas conucnicntc,pafa no tiact fíemprc can inme-
diatas lascfpcrar^asdc laChr i l í i andada los prodigiosos milagros 
con qne Dios atiende a la conferuacion y aumento de laMonar* 
qoia de V.Magcftad: cuya Catól ica perfona profpere en edad lar-
ga vennuofos anos, con ampliado de nueuos Rey nos y Señoríos, 
reportados laureles, palmas, y trofeos de los enemigos de fu Real, 
fortuna, arribada a la cumbre de ia inmor ta l idad . Mciico6 .de 
Otubre de 16 jS . 
£ / Licenciado don Fernando de Ceped*. 
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